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L A REYNA DE SABA 
E N L A E S C U E L A 
D E L SAPIENTISSIMO R E Y SALOMON. 
ORATORIO, 
A L A F E S T I V I D A D 
D E L A P R E S E N T A C I O N E N E L T E M P L O 
D E L A 
VIRGEN MARIA, 
Q U E S O L E M N I Z A N L A S SEÑORAS D E L A S C L A S S E S 
de la Eícuela , y Compañía de MARÍA: 
SE HA D E C A N T A R E N L A I G L E S I A D E L A S M A D R E S 
de dicha Enfefianza, y Compañía de la Ciudad de Barcelona, 
Por ¿a Capilla del Palao, fondo fu Maeflro el Sr, Jofeph Duran, 
Día 21. de Noviembre de 1774» 
Con lie, Barc. En la Imprenta de los Herederos de Marte Angela Marti, 

V O C E S . 
Reyna de Sdbd, 
Coro de Virtudes. 
Rey Sdomon, 
Coro de Crdcias» 
Todos, 
A V e r , y admirar Del mas inclyto, augufto Monarca 
La gloria fin par. 
A o í r , y aprender 
Los arcanos, y enigmas fagrados 
Del mas fabio Rey. 
A ver j, y adorar 
La mas alta de los Soberanos 
Real Mageílad. 
A ver , y atender 
El Palacio 3 la Corte, y el Templo 
De Jerufalen. 
A ver , a ver 
A l Sabio entre Reyes, 
A l Rey de los Sabios, 
Que en Cathedra anguila. 
En Solio elevado 
Emblemas decifra, 
Expofita arcanos^ 
Y en todo precioíb. 
En todo bizarro^ 
Defde el Trono de oro 
Dan perlas fus labios. 
A ver , y admirar 
La gloria íin par. 
A oir ^ y aprender 
Del mas fabio Rey. 
A ver y y adorar 
L a Real Mageílad. 
A ver , y atender 
A Jerufalen, 
A » Don-
Donde la Sabiduría 
Nos frariquea Enfenanza, 
Que es Efcuela de Virtudes, 
Y fomento de las Gracias. 
A oi r , y aprender, &c. 
Saha. Réc. De la fama el eftrepito fonoro. 
Que por proporcionada es la voz de oro. 
De Salomón la gloria á ver me excita. 
Cuyo immortal honor tiempo ha que grita 
De mi Regio equipage la largueza. 
Si correíponder quiere á fu grandeza; 
Pues que de tan fublíme fe acredita 
Será corta, aunque paíTe de infinita. 
Aria, Camellos apretad. 
Aromas prevenid 
De o ro , y piedras preciofas 
Un cumulo fin fin. 
Empiece ya á marchar 
M i aparato Real, 
En nombre del Señor, 
Que hará tal protector 
M i viage feliz. 
C O P L A S . 
Cor.de V i r . i . ' T ^ O q u e ya la marcha la Arabia feliz, 
_|_ Feliz comitiva de la Reyna Auítral. 
Todos, Empiecen á falir, 
I Empiecen á marchar. 
Que las Virtudes todas Exército ferán. 
2. Sea la Obediencia Nor te , y Adalid; 
N i riefgo , aunque ciega hay de tropezar. 
Todos. Empiecen á falir , &c. 
3. El Regio aparato ha de dirigir 
Con magnificencia, magnanimidad. 
Todos, Empiecen á falir , &c. 
4. Purpura de rofa, gala de jazmin> 
Será la Modeftia rubor virginal. 
Todos, Empiecen a falir, &c. 
Todas 
5. Todas las Virtudes por fu orden, y á la fin 
En la retaguardia vaya la Humildad. 
Todos. Empiecen á falir y &c. 
Cor. de Vir. Há del Alcázar excelíbí 
Há de la Guardia avanzada! 
Há Centinelas graciofas^, 
Concedednos franca entrada! 
A 4. N i fe pague en las puertas 
El alcavala. 
Si es de Gracias el nombre 
Vaya de gracia. 
Coro deGra. Quien va allá ? Quien va allá ? 
Coro de Vir. La Reyna de Saba. 
Coro deGra. Qué Compañia trahe ̂  
Que' multitud ? 
Coro de Vir. Efquadron esforzado 
De la Virtud. 
Coro de Gra. Que' pretende, que' bufea 3 que' quiere ? 
Qual es fu intención < 
Coro de Vir. Confultar el oráculo fabio 
Del Rey Salomón. 
Coro de Gra. Entre pues y entre muy en hora buena^ 
Min. d 4. Todas las gracias la falva le harán; 
Salve Regina el Vitor entone 
Voz que organice fonoro metal I 
Todos. Viva 9 viva. 
Su Mageílad. 
Pues tu enfeñanza nueftro afedo anhela 1. Recit. 
Coro de Gra. Todas las gracias curfarán tu Efcuela. 
2. 
Aria* 
Con tanta gracia enfeña, y con buen ayre^ 
Que dides á las gracias por donayre. 
Guñofas atendiendo á quanto mande 
De gracia enfeñará mas no de valde; 
Es la Reyna en virtudes porten tofa. 
En el decir, y obrar, la mas graciofa. 
Entra Reyna graciofa 
A la Efcuela gloriofa; 
Pues de gloria ? y de gracia 
El galardón te elpera: 
A 3 Exal-
Exalta tu erplendor 
A esfera fuperior^ 
Pues tu efplendor n^erece 
Otra mayor esfera. 
Gra.i.Recit. Monarca foberano 
A befar viene vueflra Real mano^ 
La Reyna de Sabá : pide audiencia, 
A l retrete entrará y ñ dais licencia. 
Salomón. Que pretende ? 
Gra. i . Vueftra fabiduria 
A confuítar y nos dixo que venía. 
Salomón. En hora buena : que entre. 
Coro de Gra. Entre en hora buena 
La Reyna de Sabá y que el Rey lo ordena. 
Sab, Recit. Monarca excelfo, fabio íin fegundo_, 
De cuyo auguílo dilatado Imperio 
Es todo el Orbe aun corto emisferio. 
Defde el remoto ángulo del Mundo 
El eftampido oy de vueílra fama. 
Que en vueftro elogio inceííante clama, 
O del aliento á influxos atrahida, 
O á impulfos del clamor vengo impelida. 
Por defraudar , ñ logro tal privanza 
En eíla vueílra Efcuela la Enfeñanza» 







Y en el faber. 
Sal. Recit. Sabia beldad, hermofa, peregrina. 
Anguila Reyna, que en Región Sabéa 
T u difcrecion, y ciencia fibillina 
En páramos incultos mas campe'a. 
Pues que a oirme tu humildad te inclina, 
Efeuchame : que quiero el Orbe vea 











Que encierra de mis ciencias el Erario. 
Nada, nada ha de haber, 
Que a t i fe pueda efconder 
De mi rico mineral. 
Pues de toda mi ciencia, 
Y de toda mi opulencia. 
Te fio todo el caudal. 
Atención ^ atención. 
Que ya la fabiduria 
La Cathedra lee de la perfección. 
Atenc ión , atención; 
Preguntando la Reyna Sabe'a 
El oráculo fabio refponde 
Del Pvey Salomón. 
Atenc ión , atención. 
C O P L A S . 
SAbio Monarca, Dime por qué 
Da infaufto fruto 
Trifte el Ciprés ? 
Porque fu fúnebre pompa 
De la muerte enigma es, 
Y empinandofe acia al Cielo 
Mira al fuelo con defden. 
Qué bien! Qué bien l 
Lición de virtudes 
; Nos da el fabio Rey! 
Por qué la Palma 
Que eftá en Cadés 
Fácil fe inclina 
Si alta fe ve? 
Aprendiendo blanda, y dócil 
A la fuave Aura ceder, 
Humillandofe fe exalta 
Porque fabe obedecer. 
Qué bien! Qué bien! Scc, 
Por qué la Rofa 








Sin las eípínas. 
Como el Clavel ? 
Hay unas flores expueftas 
A qualquier riefgo ^ y bayben; 
Mas la Rofa aííi aíTegura 
Intado fu roficler. 
Qué bien ! Que' bien! <Scc. 
Por que' en la Luna 
Menguas fe ven ? 
Por que' fe eclipfa 
Su luz también ? 
No mirar al Sol de lleno 
Es defedos padecer. 
Si la tierra fe interpone 
Celeíle luz no fe ve. 
Qué bien ! Qué bien! &c . 
Atiende á la Enfeñanza mifteríofa 
De la Luna , el Ciprés , la Palma, y Rofa; 
Con femejante eftiio refpondiera^ 
Si de otras plantas, y altros fe arguyera; 
Que el Divino Hacedor Omnipotente 
Habla en flores , y eftrellasj eloquente: 
Pues fu voz el fragranté idioma expreííá^ 
O en carácter de luz la dexa impreffa. 
Coro de Gra, Qué bien! Qué bien! 
Enigmas decifra 
El mas fabio Rey! 
Sal. Rec. El fúnebre Ciprés y que tanto crece 
Enfeña defechar quanto perece, 
Excita de la muerte el penfamiento, 
De lo caduco eftable monumento; 
L a Palma vidoriofa , y elevada 
Obedeciendo al Zefiro inclinada, 
D i d a para elevarfe la paciencia 
Rendido abatimiento, y la obediencia; 
Y la encarnada Rofa, 
Con purpura de Reyna mageftuofa. 
Pertrechada con cercos de aguijones, 
Archeros de la Reyna, y Efquadrones, 
El 
El rubor virginal , y la inocencia 
Lo recata al rigor de penitencia. 
En la Luna mudable 
Del Univerfo lee lo variable. 
Ya mengua en refplandor , ya en luces crece^ 
Ya eftá en el lleno, ya defaparece; 
Y es porque á veces íu girante anhelo 
No íiempre mira al Sol , no mira al Cielo. 
Eíta Enfeñanza es miftica oportuna 
Del Ciprés , de la Palma y Rofa, y Luna. 
Aria. Eítas liciones, 
Pura inocencia Efta Enfeñanza 
Del Cielo aprecio. De perfecciones 
Con la obediencia Es mi ordenanza, 
Proprio defprecio. Sin mis blaíbnes. 
Es la ciencia Y es la alabanza 
Que has de enfeñar. Del governar. 
Sabá. Rec. Enfático eftupor me ha forprendido, 
O el extafis del pafmo fufpendido. 
Qué eloquencia ! Que' eftilo ! Qué energia! 
Qué immenfo piélago de fabiduria ! 
Ya con extático nuevo entufiafmo 
Enmudezca la voz, y grite el pafmo. 
Aria. El pafmo mudo Mas eloquente 
Darme no pudo Por reverente 
En tu alabanza Es del ñlencio . 
Digna cxpreíTion. La admiración. 
Kec. Sal, Defpues de haber oído mis liciones, 
Nuevas admiraciones 
Paraque excites, á mirar empieza 
La eítupenda grandeza 
De mi Sagrado Templo, y Real Palacio 
Para admirarlo, miralo de efpacio. 
C O P L A S . 
SflW.i . /^VUémaravil la! Tengo de admirar! 
\ J Qué mageftad! 
Qué de portentos 
De la fama la voz 
Con todo fu clamor. 
Que 
2. 
Da á Dios mi corazón; 
Porque te ha fublimado 
Monarca de Ifrael. 
O ñ pudieffe 
Con mi cfcaíTez 
A tu grandeza 
Fiel correfponder! 
Mis talentos te doy, 
Quanto yo valgo, y íby. 
Todo mi corazón 
Agradecido, y fiel; 
Mas todo es cortedad. 
Pues que á la infinidad 
Jamás adequar puede 
El finito poder. 
Que tanto re fono 
No dixo la mitad. 
Nunca pude creer , 
Lo que ya llego á ver, 
Y á todo p en (amiento 
Excede la verdad. 
O que' dichoíbs 
Todos los que 
Servir merecen 
A tan fabio Rey! 
Pues pueden desfrutar 
Toda la infinidad 
Del immeníb caudal 
Del Divino faber. 
Eterna bendición 
Sabá. Rec. A t i ^ y á nys talentos confagrados 
Lograre , en fiel repuefto mejorados, 
Y las piedras preciofas 
Han de fer en tus manos mas preciofas. 
Si merecen por mias el defprecio 
Serán por tuyas de exceíTivo precio: 
De la Arabia feliz las fuavidades 
Remozarán por t i felicidades, 
Y mi alma ya que toda al labio aííbma 
M i l fragrancias pronuncie en cada aroma. 
Aria. Exale mi corazón 
Incienfos de adoración 
A tu Regia Mageftad: 
Paraque la humillación 
Reciba de mi oblación 
En olor de fuavidad. 
Sal. Rec. Recompenfen mis gracias tantos dones, 
Ciendupliqucn talentos á millones, 
Y de todas mis gracias prevenida. 
Dadle á la Reyna todo quanto pida. 
Coro de Gra. Con magnificencia Real 
• Vayan gracias fin medir. 
Démosle el oro de Ofír, 
Toda 
Toda la plata de Hirára 
Para affi correfponderj 
Para aíTi íbbrepujar 
Toda fu rica oblación 
Con otro dón fin igual. 
Rey na felice. 
Felice rcyna. 








D E mis teforos Goza riquezas. 
De mis cariños 
Goza prefeas. 
Feliz viage. 
En hora buena 
Goza felice 
Acia tu tierra. 
Feliz viage , &c. 
Todas las gracias 
Sigan tu Efcuela, 
Y tu Enfenanza 
De virtud fea. 
Reyna felice. 
Felice reyna, 
A Dios Rey fabio 
El mas cxcelfo. 
Tus beneficios 
Quedan impreííos. 
Sin que los borre 
Jamás el tiempo. 
Sea aplaudido 
T u feliz Pueblo, 
Glorificado 
T u nombre excelíb. 
Sea aplaudido, &c . 
Gracias, virtudes. 
Mis Clajfes veo: 
Pues 
Pues he aprendido 
En tu Mufco. 
Todos. A Ú ios Rey.^pio 
El mas ex^ttíB^ii^ 
Reyna felice. 
Felice reyna. 
Sal. 3. De mis teforos goza riquezas. 
Sabá. Tus beneficios queden impreífos. 
Sal. De mis cariños goza prefeas. 
Sabá. Sin que las borre jamás el tiempo. 
Todos. Feliz viage, en hora buena 
Sea aplaudido tu feliz Pueblo. 
Sal. Goza felice ácia tu tierra. 
Sabá. Glorificado tu nombre excelíb. 
Todos. Feliz viage 
Acia tu tierra. 
Sea aplaudido 
T u nombre excelíb. 
Sal. 4. Todas las gracias íigan tu Efcuela. 
Sabá. Gracias , virtudes, mis ClaíTes veo. 
Sal. Y tu Enfenanza de virtud fea. 
Sabá. El gran defeo de entrambas tengo. 
Todos. Pues ya inftruída eres Maeftra, 
Pues que he aprendido en tu Mufe'o. 
Sal. Reyna felice, felice reyna. 
Sabá. A Dios Rey fabio el mas excelíb. 
Todos. Reyna felice, felice reyna, 
A Dios Rey fabio el mas excelíb. 
F I N. 
Die 24. Oftobris 1774. Barcel. 24. deOélubre 1774. 
Poteíl iterum pr^lo committi. Reimprimafe. 
Sumalla V. G. i r Off. Velarde Regente. 
